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บทคดัย่อ 
       การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชน
ในครอบครวัซาเลเซยีน 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของ
คร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนใน
ครอบครวัซาเลเซยีน      3)เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีน
เอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมี
สว่นร่วมของผูป้กครอง กลุ่มตวัอย่างเป็นครผููส้อนจาํนวน 250 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบบสอบถาม มคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.95 สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  ค่าความเบยีงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนั และการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู  
 
ผลการวิจยัพบว่า                                                                                                                                  
       1. ครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน มกีารจดัการความปลอดภยัของ
นกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัจากมาก
ไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการจดัสิง่แวดลอ้มดา้นร่างกายและจติใจ ดา้นการจดับรกิารความปลอดภยัในโรงเรยีน ดา้นการจดั
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน และดา้นการจดัการเรยีนการสอนสวสัดศิกึษา  
       2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธ์
กบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรยีงลาํดบัจากสงูไปตํ่า ดงัน้ี ดา้นการมสีว่นร่วม
ของผูป้กครอง ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูและการทาํงานเป็นทมีของคร ู                    
       3. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง สง่ผลต่อการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน โดยร่วมกนัพยากรณ์การ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถม ศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน      ไดอ้ย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 มอีาํนาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 52.30 โดยมตีวัแปรทีม่อีาํนาจในการทาํนายสงูสดุ คอื ภาวะผูนํ้า
การเปลีย่นแปลงของคร ูรองลงมาคอื การมสีว่นร่วมของผูป้กครอง และการทาํงานเป็นทมีของคร ูตามลาํดบั  
คาํสาํคญั : การจดัการความปลอดภยั โรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน 
 
Abstract 
       The purposes of this research were to study Safety Management of the Students of Private Primary 
School in Salesian Family; to study Factor affecting Safety Management of the Students of Private Primary 
School in Salesian Family in  3 aspects that are :               1) Transformational 
Teacher Leadership                2) Teachers' teamwork  3) Parental                                           
Participation The  samples consisted of  250 teachers in Private Primary School in Salesian Family. The 
instruments used for data collection 5 point-rating scale questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient 
showed the value of .95. Data analysis was done by percentage, mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using Pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. 
       The research results were as under mentioned;                                                                           
           1.Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family in the factors of 
Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation as a whole and individual 
aspect were at the high level by ranking from the highest to the lowest, respectively, as follows : 
Environmental management in physical and psychological aspect, school safety management aspect, school 
environmental management aspect and safety education aspect. 
           2.The factors of Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation 
have relationships with Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family as 
a whole and individual aspect were at the high level by ranking from the highest to the lowest, respectively, 
as follows: Parental participation aspect, Transformational teacher leadership aspect and Teachers' 
teamwork.   
           3. The factors of Transformational teacher leadership, teachers' teamwork and parental participation 
affecting on Safety Management of the Students of Private Primary School in Salesian Family by mutually 
predict the percentage of 52.30. 
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   บทนํา 
        “ โรงเรยีน ” เป็นสถาบนัทีส่าํคญัไมย่ิง่หย่อนกว่าสถาบนัครอบครวั เน่ืองจากเดก็ตอ้งใชเ้วลาในชว่งหน่ึงของชวีติ
ในการเจรญิเตบิโต วนัหน่ึงๆ เดก็ใชเ้วลาสว่นใหญ่อยู่ในโรงเรยีน ประมาณวนัละ 8 – 10 ชัว่โมง ความรู ้ทศันคต ิ
ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็ไดร้บัในโรงเรยีนย่อมมอีทิธพิลต่อจติใจ ความสนใจ และอุดมคตใินชวีติการเรยีน
ต่อไปจนถงึชวีติในการทาํงานของเดก็ ทุกคน ประการสาํคญัโรงเรยีนเป็นสถาบนัทีจ่ะสรา้งเสรมิประชาชนใหม้สีขุภาพด ี 
มสีตปิญัญาเฉลยีวฉลาด และมพีฤตกิรรมทีป่ลอดภยั สามารถดาํรงชวีติอย่างมคีวามสขุ และทาํประโยชน์ใหแ้ก่
ประเทศชาตไิดเ้ตม็ความสามารถ อย่างไรกต็ามสิง่แวดลอ้มหรอืการกระทาํต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ
ไดม้ากมายเช่นเดยีวกนั [1] ดงันัน้ เมื่อบดิามารดา หรอืผูป้กครองเดก็ไดม้อบหมายภาระหน้าทีใ่นการใหก้ารศกึษา
อบรมและดแูลเดก็แทนตนชัว่คราว ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูและบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน จงึมอิาจปฏเิสธความ
รบัผดิชอบในการดแูลและจดัการต่าง ๆ ใหเ้กดิสวสัดภิาพสงูสดุแก่เดก็ [2] 
     วนัที ่20 กนัยายน ของทุกปี ซึง่ถอืเป็น "วนัเยาวชน  แห่งชาต"ิ ภายใตค้าํขวญั " ร่วมแรงแขง็ขนั ชว่ยกนัพฒันา
ใฝห่าสนัต ิ" โดยมุ่งใหเ้ยาวชนพฒันาตนเอง     ใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ทัง้ดว้ย
สตปิญัญา พลานามยั การศกึษา สนุทรยีภาพ    มคีุณธรรม และจรยิธรรม ดงันัน้ การดแูลเรื่องความปลอดภยัทาง
ร่างกายอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ คงตอ้งตามไปดแูลและปลกูฝงัค่านิยม ทศันคตทิีถู่กตอ้ง เหมาะควรใหแ้ก่พวกเขา
เหล่านัน้ดว้ย [3] การจะพฒันาคนใหม้คุีณภาพนัน้ตอ้งเริม่ตัง้แต่เดก็ เพราะเดก็จะตอ้งเตบิโตเป็นผูใ้หญ่และดาํรงชวีติ
อยู่ในสงัคมต่อไป สถาบนัทีม่สีว่นสรา้งเสรมิและปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็นัน้ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครวั 
สถาบนัการศกึษา ซึง่สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัแรกทีเ่ดก็เกีย่วขอ้งและเริม่เรยีนรูก้ารดาํรงชวีติ และไดร้บัการสัง่
สอนใหเ้ป็นคนด ีตลอดจนเสรมิสรา้งคุณธรรมทีพ่งึประสงค ์[4] และสถาบนัต่อมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็โดยตรง ไดแ้ก่ 
สถาบนัการศกึษา หรอืโรงเรยีน และการทีโ่รงเรยีนจะพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นบคุคลทีม่คีุณภาพทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
สตปิญัญา ความสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม และมวีถิชีวีติทีเ่ป็นสขุตามทีส่งัคมมุ่งหวงัไวน้ัน้ โรงเรยีนจาํเป็น ตอ้ง
ทราบปญัหาของผูเ้รยีนเพื่อประสานงานกบัผูป้กครอง และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนั
ปญัหาทีอ่าจเกดิกบัผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาตนเองอย่างเตม็ตามศกัยภาพในแต่ละบุคคลและเกดิการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืตลอดไป [5]                                    
         แผนพฒันาเศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัที ่11 ที ่ 
  กล่าวถงึเรื่องสขุภาพ และคุณภาพของนกัเรยีน ได ้ 
  กล่าวในหวัขอ้ที ่5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ขอ้ย่อยที ่ 
  5.2.3 ไวด้งัน้ี [6] การพฒันาประเทศใหค้นในสงัคมอยู่  
  ร่วมกนัอย่างสงบสขุ เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอยา่งม ี
  คุณภาพและยัง่ยนื ภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลงทัง้  
  ภายในและภายนอกประเทศทีป่รบัเปลีย่นเรว็คาดการณ์ 
  ไดย้ากและซบัซอ้นยิง่ขึน้ การพฒันาในระยะแผน    
  พฒันาฯ ฉบบัที ่11 ไดก้าํหนดทศิทางและยุทธศาสตร ์
  การพฒันาทีเ่หมาะสม โดยเร่งสรา้งภูมคุิม้กนัเพื่อ 
  ป้องกนัปจัจยัเสีย่ง และเสรมิรากฐานของประเทศดา้น 
  ต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและ 
  สงัคมไทยใหม้คุีณภาพมโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรและ 
  ไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่าง 
  เป็นธรรม รวมทัง้สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ย 
  ฐานความรู ้และความคดิสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานการผลติ 
  และการบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นําไปสูก่าร 
  พฒันาประเทศทีม่ ัน่คงและยัง่ยนื                                                                                                               
       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีส่าํคญัในระยะแผนพฒันา 
  เศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่11 ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรก์าร 
  พฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื  
  โดยใหค้วามรูก้บัความสมบรูณ์แขง็แรงทัง้ร่างกายและ 
  จติใจ พฒันาความรูแ้ละทกัษะในการดแูลสขุภาพของ 
  ตนเอง ครอบครวั ชุมชน สรา้งการมสีว่นร่วมในการ  
พฒันานโยบายสาธารณะ ทีเ่อือ้ต่อสขุภาพควบคู่กบัการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุใหม้คีุณภาพ พรอ้มทัง้การ
สง่เสรมิการแพทยท์างเลอืกการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสขุภาพของประเทศ การพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสขุให้
เหมาะสมทัง้การผลติและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใชม้าตรการการเงนิการคลงัเพื่อสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
และยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ได้
ใหค้วามสาํคญักบัเดก็ชัน้ประถมศกึษา มหีลายมาตราทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเดก็ชัน้ประถมศกึษา เช่น มาตรา 43–
46  ระบุว่า  “ การบรหิารและจดัการศกึษาเอกชนไวเ้ป็นการเฉพาะโดยใหเ้อกชนมคีวามอสิระในการบรหิารจดัการ
สถานศกึษาไดทุ้กระดบัทุกประเภท “ [7] การรณรงคเ์พื่อป้องกนัอุบตัภิยัในประเทศไทยไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเดก็นกัเรยีน ไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัในสถานศกึษา บรรจุเน้ือหาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภยัและการป้องกนัอุบตัเิหตุไวใ้นหลกัสตูรวชิาสขุศกึษา วชิาพลศกึษา โดยใชช้ื่อวชิาสวสัดศิกึษา อยู่ในการ
จดัการเรยีนการสถาบนัและมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีผ่ลติครพูลศกึษาและสขุศกึษา สว่นในระดบัประถมศกึษาและมธัยม 
ศกึษา จะมเีน้ือหาบรรจุอยูใ่นกลุ่ม สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 
ถงึแมว้่าจะมกีารรณรงคเ์รื่องความปลอดภยัในสถานศกึษามาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัพบว่ามอุีบตัเิหตุเกดิขึน้อยู่เสมอ มี
ความรุนแรงและรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัโดยเฉพาะในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ซึง่เดก็อยู่ในวยัซุกซน มกีารเล่นที่
รุนแรงโดยไม่ระมดัระวงัและรูเ้ทา่ไม่ถงึการณ์ ย่อมทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้่าย แมว้่าจะมมีาตรการการป้องกนัทีด่ ี[8]                        
       พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายแมบ่ท
ฉบบัใหม่ ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่17 มกราคม2554 และมผีลใชบ้งัคบั ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2554  
เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เน่ืองจากในปจัจบุนัมกีารนําเทคโนโลยเีครื่องมอื เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ สารเคม ีและสารเคมอีนัตรายมาใชใ้นกระบวนการผลติ การก่อสรา้งและบรกิารแต่ขาดการพฒันาความรูค้วาม
เขา้ใจควบคู่กนัไป ทาํใหส้ง่ผลกระทบต่อผูใ้ชแ้รงงานในดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
และก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการทาํงาน จนถงึแก่บาดเจบ็ พกิารทุพพลภาพ เสยีชวีติ หรอืเกดิโรคอนัเน่ืองจากการทาํงาน
ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้และทวคีวามรุนแรงขึน้ดว้ยประกอบกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มหีลกัการสว่น
ใหญ่เป็นเรื่องการคุม้ครองแรงงานทัว่ไปและมขีอบเขตจาํกดัไม่สามารถกาํหนดกลไกและมาตรการบรหิารงานความ
ปลอดภยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคมุ กาํกบั ดแูล บรหิารจดัการดา้นความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างเหมาะสม สาํหรบัป้องกนั สงวนรกัษาทรพัยากรบุคคลอนั
เป็นกาํลงัสาํคญัของชาต ิสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็น
การเฉพาะ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ [9] ดงันัน้กระทรวงศกึษาธกิาร จงึใหค้วามสาํคญัต่อความคุม้ครอง
ป้องกนัแก่นกัเรยีนทุกคนใหม้คีวามปลอดภยัทัง้ทางร่างกายและจติใจ โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทางการศกึษาและ
โรงเรยีนประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรยีนทุกคน ทัง้น้ีเพื่อใหน้กัเรยีนและผูป้กครองเกดิความพงึพอใจและมัน่ใจต่อ
การจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนสาํหรบัหลกัการสาํคญัทีต่อ้งการดาํเนินการ คอื ใหทุ้กฝา่ยมสีว่นร่วมในการจดั
การศกึษาสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตเิป็นหน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร มภีารกจิและ
ความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษาแก่เดก็  และเยาวชนในโรงเรยีนทีม่สีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดถูกสขุลกัษณะและ
ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ [10]       
       เน่ืองจากสภาพปจัจุบนัการดแูลรกัษาความปลอดภยัในโรงเรยีน ยงัไม่มรีะบบทีช่ดัเจนทาํใหน้กัเรยีนมอุีบตัเิหตุ
เกดิขึน้ขณะอยู่ในโรงเรยีน จากการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูอุบตัภิยัทีเ่กดิขึน้ พบว่า สาเหตุหลกัเกดิจากความประมาท
เลนิเล่อ ขาดความรูค้วามเขา้ใจและการป้องกนัทีด่พีอ จงึนํามาซึง่ความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ 
โดยเฉพาะกบัเดก็และเยาวชนซึง่จะเป็นกาํลงัของชาตใินอนาคต ถอืเป็นความสญูเสยีก่อนวยัอนัสมควร สรา้งความ
เสยีใจใหก้บัพ่อแม ่ผูป้กครองเป็นอย่างมาก จากสถติริายงานการเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ของเดก็ใน พ.ศ. 2542 จาก 19 
โรงพยาบาลเครอืขา่ยเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ในระดบัจงัหวดั พบวา่ มผีูบ้าดเจบ็ทัง้สิน้ 255,558 คน ตาย 6,328 คน เป็น
เดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี 55,014 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และตาย 560 คน ในเดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี พบว่า อุบตัเิหตุดา้น
การขนสง่เป็นสาเหตุ การบาดเจบ็และตาย ทีส่าํคญัทีส่ดุสงูถงึ 15,210 คน ตาย 331 คนต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.36 ของ
เดก็ทีบ่าดเจบ็ เป็นเดก็ชายมากกว่าเดก็หญงิ อตัราสว่น 1.6 : 1 สดัสว่นการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุขนสง่สงูขึน้อย่าง
ชดัเจน เมื่อเดก็มอีายุมากขึน้ ตัง้แต่อาย ุ10-14 ปี คอื รอ้ยละ 4.9, 5.0,7.0 ,10.8 และ 15.8 ตามลาํดบั [11]                
       นอกจากน้ี การศกึษาของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ซึง่ตดิตามภาวะสขุภาพระยะยาวในเดก็
นกัเรยีน อายุ 15 ปี จาํนวน 40,119 คน เป็นระยะ 2 ปี พบว่าอุบตัเิหตุ เป็นสาเหตุการเสยีชวีติทีส่าํคญัทีส่ดุในเดก็
นกัเรยีน (มกัเกดิเหตุทีบ่า้นและทีชุ่มชน)  โดย พบว่า เดก็นกัเรยีนมคีวามเสีย่งในการเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ 25 คน ต่อ
แสนคนต่อปี ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 50 ของการเสยีชวีติทัง้หมด นอกจากนัน้ อุบตัเิหตุยงัก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็อกีมาก โดย
พบว่า รอ้ยละ 66 ตอ้งประสบอุบตัเิหตุและบาดเจบ็อย่างน้อยหน่ึงครัง้ในสองปีทีผ่่านมา อุบตัเิหตุทีพ่บบ่อยคอื การหก
ลม้ ตกจากทีส่งู ถูกวสัดุทิม่แทง สตัวก์ดั และจมน้ํา และการศกึษาของโครงการวจิยัเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยั ซึง่
เกบ็ขอ้มลูจากหอ้งฉุกเฉิน 4 แหง่ ในกรุงเทพฯ พบว่ารอ้ยละ 17.8 ของการบาดเจบ็เกดิในโรงเรยีน [12]       
       จากขอ้มลูเกีย่วกบัอุบตัเิหตุในโรงเรยีนในปีการศกึษา 2553 พบว่า โรงเรยีนเอกชนในครอบครวั    ซาเลเซยีนได้
ประสบกบัปญัหาในดา้นความปลอดภยั       มนีกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาทีป่ระสบอุบตัเิหตุภายในโรงเรยีน เฉลีย่
โดยรวม 429 คน ต่อ 1 ปีการศกึษา สว่นใหญ่เกดิจากความประมาทเลนิเล่อของนกัเรยีน และสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนที่
เรยีนอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–3 มากกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4–6  โรงเรยีนจงึได้
สรา้งมาตรการระบบป้องกนัความปลอดภยัขึน้ภายในโรงเรยีน จงึทาํใหอ้ตัราการเกดิอุบตัเิหตุของนกัเรยีนมจีาํนวนลด
น้อยลง แต่สภาพจรงิในปจัจุบนักย็งัคงมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการป้องกนัและหลกีเลีย่งอนัตรายที่
อาจเกดิขึน้กบันกัเรยีนไดทุ้กขณะ โรงเรยีนจงึกาํหนดนโยบายทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนเกีย่วกบัความปลอดภยัใน
ภาพรวม สามารถสรุปได ้ดงัน้ี ภายในบรเิวณโรงเรยีน รวมถงึอาคารสถานทีต่่าง ๆ ตอ้งอยูใ่นสภาพทีแ่ขง็แรง สนาม
เดก็เล่น และอุปกรณ์เกีย่วกบัเครื่องเล่นตอ้งอยู่ในสภาพดมีคีวามปลอดภยั หอ้งพยาบาลตอ้งมนีางพยาบาลวชิาชพีคอย
ใหบ้รกิารตลอดเวลา มกีารตรวจกระเป๋านกัเรยีน เพื่อไม่ใหน้กัเรยีนนําอุปกรณ์ทีเ่สีย่งต่อความไมป่ลอดภยัมาโรงเรยีน 
บรเิวณทาง เขา้ – ออก โรงเรยีน ตอ้งมยีามรกัษาความปลอดภยัหรอืผูด้แูลการเขา้ - ออก ของเดก็นกัเรยีนตลอดเวลา 
สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน เล่นกฬีา เล่นดนตร ีและทาํกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความรกั ความ
สามคัค ีความเขา้ใจ เพื่อสรา้งบรรยากาศครอบครวัในโรงเรยีนแบบฉนัทพ์ีน้่อง เพื่อใหรู้จ้กัเคารพสทิธ ิรูจ้กักาลเทศ 
และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ทัง้การกระทาํและคาํพดู [13] 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั                                           
       1. เพื่อศกึษาการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน                                                                          
       2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่น
ร่วมของผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวั   ซาเลเซยีน          
                                   
       3. เพื่อศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูการมสีว่นร่วมของผูป้กครองทีส่ง่ผลต่อ
การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนเอกชน ในครอบครวัซาเลเซยีน  
สมมติฐานการวิจยั                                                                                          
       1. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครองมคีวามสมัพนัธ์
กบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน                                  
       2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครองสง่ผลต่อการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน  
 วิธีดาํเนินการวิจยั                                                                                                
       ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีประชากร คอื ครสูอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชน
ในครอบครวัซาเลเซยีน ประกอบดว้ย 15 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนเซนตด์อมนิิก โรงเรยีนพระแม่มาร ีสาทร โรงเรยีน
พระแมม่าร ีพระโขนง โรงเรยีนมารยีอุ์ปถมัภ ์สามพราน โรงเรยีนสารสทิธิพ์ทิยาลยั โรงเรยีนนารวีุฒ ิโรงเรยีนนารี
วทิยา โรงเรยีนหวัหนิวทิยาลยั โรงเรยีนอรุณวทิยา โรงเรยีนพระแมม่ารยี ์โรงเรยีนนิรมล โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ โรงเรยีน
ธดิานุเคราะห ์โรงเรยีนแสงทองวทิยา โรงเรยีนดอนบอสโกวทิยา ประจาํปีการศกึษา 2555 รวมจาํนวนทัง้สิน้ 817 คน 
โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซแีละมอรแ์กน [14] ทีค่วามเชื่อมัน่ 95 % จาํนวน 255 คน 
ต่อจากนัน้นําไปสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรยีนเป็นชัน้ในการสุม่ (Strata) หลงัจากนัน้
นําไปสุม่แบบง่าย (Simple Random  Sampling)   
เคร่ืองมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ  
       เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบง่
ออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที ่2 แบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน มลีกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดบั จากนัน้หาคุณภาพ เครื่องมอืโดยนําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .60 ถงึ 1.00 
แลว้นําแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัครผููส้อนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจรงิ จาํนวน 30 คน และนําแบบสอบถามทีไ่ดม้าตรวจใหค้ะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
นํามา 
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิขีอง    ครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .97     
การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู                                                                                                          
        ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดร้บัแบบสอบถามคนื  คดิเป็นรอ้ยละ 98 แลว้ทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา โดยใชก้ารคาํนวณการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
ของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation) และการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) ดว้ยวธิ ีStepwise  
 
สรปุผลการวิจยั 
      ผลการวจิยั  สรุปได ้ดงัน้ี 
         1. การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน มกีารจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการจดัสิง่แวดลอ้มดา้นร่างกายและจติใจ ดา้นการจดับรกิารความปลอดภยั
ในโรงเรยีน ดา้นการจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน  และดา้นการจดัการเรยีนการสอนสวสัดศิกึษา  
    2. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของ
ผูป้กครองกบัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวั    ซาเลเซยีน พบว่า 
ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ู  การทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธก์บัการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
เรยีงลาํดบัจากสงูไปตํ่า ดงัน้ี โดยดา้นการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง (ค่า r = .663) ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ู
(ค่า r = .638) และการทาํงานเป็นทมีของคร ู(ค่า r = .499) 
       3. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวั    ซา
เลเซยีน ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง โดย
ร่วมกนัพยากรณ์การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวั    ซาเลเซยีน ได้
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มอีาํนาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 52.30 โดยมตีวัแปรทีม่อีาํนาจในการทาํนาย
สงูสดุ คอื ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูรองลงมาคอื การมสีว่นร่วมของผูป้กครอง และการทาํงานเป็นทมีของครู
ตามลาํดบั  
 
อภิปรายผล 
       จากการวเิคราะหข์อ้มลู และสรุปผลการวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวั    ซาเลเซยีนครัง้น้ี สามารถอภปิรายผลประเดน็สาํคญัได ้ดงัน้ี 
          1. การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการจดั
สิง่แวดลอ้มดา้นร่างกายและจติใจ รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการจดับรกิารความปลอดภยัในโรงเรยีน ดา้นการจดัสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรยีน และดา้นการจดัการเรยีนการสอนสวสัดศิกึษาตามลาํดบั ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่า การจดัการความปลอดภยั
ของนกัเรยีนซึง่เป็นกจิกรรมการบรหิารอย่างหน่ึงทีส่าํคญัมากของโรงเรยีน ซึง่จะช่วยดาํรงรกัษาไว ้และปรบัปรุง
สง่เสรมิสวสัดภิาพหรอืความปลอดภยัของทุกคนในโรงเรยีน โดยจดัใหม้กีารคน้หาปญัหาและสาเหตุอุบตัเิหตุ การจดั
กจิกรรมป้องกนัอุบตัเิหตุ การใหบ้รกิารความปลอดภยัในดา้นต่างๆ และการใหบ้รกิารการรกัษาพยาบาลเมื่อประสบ
อุบตัเิหตุ [11]  ขณะเดยีวกนัความปลอดภยัในโรงเรยีนเป็นสิง่ทีผู่ป้กครองทุกคน ผูบ้รหิารสถานศกึษา นกัเรยีน รวมทัง้
ผูนํ้าชุมชนควรใหค้วามดแูลเอาใจใส ่ ถา้โรงเรยีนสามารถป้องกนัความรุนแรงในโรงเรยีนได ้จะเป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึ
คุณภาพของการจดัการศกึษาในโรงเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี[15] โดยเฉพาะงานวจิยัพบว่า การจดัความปลอดภยัทีด่ใีน
โรงเรยีน ทัง้การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของนกัเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
อกีทัง้โรงเรยีนทีม่รีะบบการบรหิารความปลอดภยัทีด่ ี ทัง้ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และจดัสิง่แวดลอ้ม
เพื่อเดก็ และจดับรกิารความปลอดภยัในโรงเรยีนชว่ยทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีนรู ้[16] รวมทัง้ลดอนัตรายที่
อาจเกดิขึน้หรอืลดอุบตัเิหตุลงได ้[17] การจดัการความปลอดภยัในโรงเรยีน จงึตอ้งการดาํเนินการทุกวถิทีางทีจ่ะทาํให้
เดก็ปลอดภยัทัง้ในหอ้งเรยีน และบรเิวณโรงเรยีน ไปและกลบัจากบา้นและโรงเรยีนอย่างปลอดภยั [18] ตลอดจนการให้
การดแูลเดก็อย่างใกลช้ดิ เน้นถงึความจาํเป็น และความสาํคญัของการประกนัภยัสาํหรบัเดก็   ซึง่สถานศกึษาจะตอ้งจดั
ใหแ้ก่เดก็ [19] สอดคลอ้งกบัแนวคดิของโรงเรยีน 
ออนตารโิอ (Ontario School)  [20] ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนดา้นสภาพแวดลอ้มเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาการในทุกดา้นของผูเ้รยีน การพฒันาสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ มผีลใหก้าร
เรยีนของนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูส้อนและผูเ้รยีน สามารถ
ควบคุมพฤตกิรรมผูเ้รยีน มอีทิธพิลในการปรบัตวัและดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมทีด่ ีชว่ยใหผู้เ้รยีนไดท้ราบความตัง้ใจจรงิที่
จะแกป้ญัหาของโรงเรยีน เป็นการสง่เสรมิ ช่วยเหลอื และพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนและคุณภาพการศกึษาของ
โรงเรยีนใหด้ ี สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Perry and Kelder [21] ไดส้รุปถงึความสาํคญัของการจดัการความปลอดภยั
ของนกัเรยีนดา้นการจดัการเรยีนการสอนสวสัดศิกึษานบัว่าเป็นสิง่สาํคญัและจาํเป็นมาก โดยเฉพาะการวางแผนการจดั
และดาํเนินงานการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม ซึง่การวางแผนหรอืแผนงานทีจ่ะมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนการสอนนัน้ 
ย่อมขึน้อยู่กบัการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานทีเ่ด่นชดั ใหบุ้คลากรในโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจสอดคลอ้งกนั และ
อาศยัความร่วมมอืกนัปฏบิตังิานอย่างจรงิจงัของผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูนกัเรยีน พ่อ–แม ่ผูป้กครองนกัเรยีน ตลอดจน
หน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ ในชมุชน นบัว่าเป็นวธิกีารป้องกนัความปลอดภยั และชว่ยป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้  
           2. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครองมี
ความสมัพนัธก์บัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยเรยีงลาํดบัจากสงูไปตํ่า โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง 
รองลงมา ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูและการทาํงานเป็นทมีของครตูามลาํดบั ผลวจิยัเป็นไปตาม
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพช่วยสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศเชงิบวก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา เพชรจริะวรพงศ ์[22] ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา ตามทฤษฏทีัง้ 4 ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นผูนํ้าแสดงออกอทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ ดา้นนําสูจุ่ดมุ่งหมาย ดา้นการแลกเปลีย่นและการ
เปลีย่นแปลง และดา้นมติรสมัพนัธ ์ตามลาํดบั  อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสชุามนตร ์แยม้เจรญิกจิ [23] ผลการ 
วจิยั พบว่า 1. ระดบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาประเภทที ่1 สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 และเขต 2 มคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วมของชุมชนในสถานศกึษา
ประเภทที ่1 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขีนัธเ์ขต 1 และเขต 2 ซึง่สอดคลอ้งกบัภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลง ชว่ยสง่เสรมิบรรยากาศในการทาํงานแบบสรา้งสรรค ์สง่เสรมิคุณภาพอารมณ์ทางบวกของบุคลากร สรา้ง
วฒันธรรมองคก์ร และนวตักรรมแนวใหม ่เป็นผลใหก้ารจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ [24]     
       อกีทัง้การทาํงานเป็นทมีของครมูคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
โรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน เพราะการทาํงานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพชว่ยสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศเชงิบวก ทาํใหท้มีงานเกดิการยอมรบั สรา้งวฒันธรรมของทมีงาน ความยดึเหน่ียวของทมีงาน ซึง่
องคป์ระกอบเหล่าน้ีสง่ผลต่อการบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพ [25] ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสมชาย เทพแสง 
[26] สรุปว่า การทาํงานเป็นทมีสรา้งความร่วมมอืร่วมใจประสานงานกนัในการทาํงานเพื่อใหก้ารจดัการสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมะลวิลัย ์ศุภาหาร [27] ทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างของการทาํงานเป็นทมีของครแูละบุคลากรทางการศกึษากบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่นเขต 3 ผลการวจิยั พบว่า การทาํงานเป็นทมีของครแูละบุคลากรมี
ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 3 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณัฑนา เสมอจติต ์[28] ผลการวจิยัพบว่า การทาํงานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรอีย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของประพนัธ ์คาํสามารถ [29]  พบว่า การทาํงานเป็นทมีของบุคลากรในโรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
       นอกจากน้ีการมสีว่นร่วมของผูป้กครองมคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
โรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะการมสีว่นร่วมของผูป้กครองช่วยทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ี
ระหว่างบา้นกบัโรงเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนิษฐา เปรมพงษ ์[30] ผลการวจิยัพบว่า การมสีว่นร่วมของ
ผูป้กครองทาํใหไ้ดร้บัความรูเ้กีย่วกบันโยบายการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมากทีส่ดุ การรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร
เกีย่วกบักจิกรรมของโรงเรยีน ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวลศร ีงามทรพัย ์[31] สรุปวา่ การมสีว่นร่วมของ
ผูป้กครองทาํใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นในการสรา้งความสมัพนัธก์บัโรงเรยีน รวมทัง้การทาํกจิกรรมร่วมกบัเดก็ ทัง้
โรงเรยีนเพื่อการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  
       3. ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของคร ูการทาํงานเป็นทมีของคร ูและการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง สง่ผลต่อการ
จดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ผลวจิยัเป็นไปตาม
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงเจตคติ
ของสมาชกิในองคก์าร สรา้งความผกูพนัในการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ ์ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง
เกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูนํ้าทีม่ต่ีอผูต้าม ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจงึมผีลต่อการบรหิารจดัการในองคก์าร [32] จาก
การวจิยัพฤตกิรรมภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง พบวา่ ผูนํ้าจะมกีารถ่ายโอนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและอาํนาจทีส่าํคญั 
และจะขจดัขอ้จาํกดัการทาํงานทีไ่มจ่าํเป็นออกไป ผูนํ้ามกีารดแูลสอนทกัษะแก่ผูต้ามทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งแกป้ญัหา 
ตอ้งการการรเิริม่ การกระตุน้ การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจทีส่าํคญั การกระตุน้การแบ่งปนัความคดิ การตระหนกัใน
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสรมิความร่วมมอื รวมทัง้สง่เสรมิการแกป้ญัหาแบบสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ 
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจะทาํการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ารและระบบการบรหิาร เพื่อเน้นและสรา้งค่านิยมและ
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารเป็นผลทาํใหก้ารบรหิารจดัการเกดิประสทิธภิาพ [33] 
       อกีทัง้การทาํงานเป็นทมีของคร ูสง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชน
ในครอบครวัซาเลเซยีน ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะ การทาํงานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพชว่ยใหก้ารบรหิารจดัการบรรลุเป้าหมาย 
บุคลากรทุกคนมคีวามพงึพอใจ และเกดิบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนโรงเรยีน [34] ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
เรณู  เชือ้สะอาด [35] ไดศ้กึษาการทาํงานเป็นทมีดา้นวชิาการของพนกังานครใูนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครเชยีงใหม่  
ผลการศกึษา พบว่า ในภาพรวมพนกังานครสูว่นใหญ่ไดท้าํงานเป็นทมีบ่อยครัง้ ในเรื่องการไวว้างใจซึง่กนัและกนั การ
รบัฟงัความคดิเหน็ การแกไ้ขความขดัแยง้ การตระหนกัว่าตนเองมคีวามสาํคญัในการตดัสนิใจคนหน่ึงในทมีงาน 
ยอมรบัฟงัคนทีต่นเองไม่คุน้เคย และประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพื่อขอความร่วมมอืในการพฒันาโรงเรยีน ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสจุติราภรณ์ สาํเภาอนิทร ์[36] ไดส้รุปว่าถา้องคก์ารมทีมีงานทีด่จีะเป็นตวัชว่ยทีส่าํคญัในการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน สมาชกิทุกคนในทมีงานจะมคีวามรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ารมคีวามตอ้งการทีจ่ะ
พฒันาองคก์ารและมคีวามกงัวลถา้องคก์รกาํลงัอยู่ในสภาวะทีต่กตํ่า การรวมใจกนัในการสรา้งทมีงานเป็นหน้าทีข่องทุก
คนในองคก์รโดยมปีจัจยั 7 ประการ คอื 1) การมจีุดหมายทีช่ดัเจน 2) การมสีว่นร่วมในกลุ่มสมาชกิ 3) ความไวว้างใจ  
4) ภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 5) การมคีวามคดิในเชงิบวก 6) การสือ่สารทีด่ ีและ7) บรรลุจุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว ้
       นอกจากน้ีการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง สง่ผลต่อการจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีน
เอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอภพิฒัน์ อภยัรตัน์ [37] สรุปว่า การมสีว่นร่วมของ
ผูป้กครอง เกีย่วขอ้งกบัการจดัการพจิารณา ตดัสนิใจ ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความ
รบัผดิชอบ เพื่อใหง้านมคุีณภาพมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของปวณีา จนัทรป์ระดษิฐ ์[38] ว่าการมสีว่น
ร่วมของผูป้กครองช่วยใหผู้ป้กครองแสดงความคดิเหน็ กาํหนดเป้าหมายและการตดัสนิใจในการทาํงานและจะทาํใหม้ี
ความรูส้กึผกูพนัธก์บัองคก์าร ชว่ยพฒันาการความกา้วหน้าของเดก็ในทุกๆ ดา้น อกีทัง้ประสานความร่วมมอืในการ
ร่วมกนัแกป้ญัหาระหว่างพ่อแม่ ผูป้กครอง คร ูและโรงเรยีนอย่างต่อเน่ือง  
 
ข้อเสนอแนะ 
        1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
          1.1 การจดัการความปลอดภยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน โดยเฉพาะ
ดา้นการเรยีนการสอนสวสัดศิกึษา มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุสมควรสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนสนบัสนุนการจดัการความปลอดภยั
ดา้นสวสัดศิกึษาเพิม่เตมิยิง่ขึน้ 
          1.2 การจดัการความปลอดภยัของ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ดา้นความ
ปลอดภยัในโรงเรยีน โดยเฉพาะขอ้ที่กล่าวถึง โรงเรยีนจดัทําแผนการฝึกอบรม ด้านความปลอดภยัและจดัให้มกีาร
ฝึกซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ จงึสมควรส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนจดัทําแผนการอบรมและมกีารฝึกซอ้ม
หนีไฟเป็นประจาํ 
          1.3 การจดัการความปลอดภยัของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนเอกชนในครอบครวัซาเลเซยีน ดา้นการ
จดับรกิารความปลอดภยัในโรงเรยีน โดยเฉพาะโรงเรยีนตรวจสอบเครื่องมอื เครื่องใช ้อุปกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ จอบ 
เสยีม ฯ ใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารไดด้แีละปลอดภยั มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด จงึสมควรส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนจดัทําแผนการตรวจ
อุปกรณ์และมกีารซ่อมแซมในสว่นทีช่าํรุดเป็นประจาํ 
 
        2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัในครัง้ต่อไป 
          2.1 ควรหาตวัแปรตน้อื่นๆทีส่ามารถพยากรณ์การจดัการความปลอดภยัของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีน
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